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Groenten -  e n  F r u i t t e e l t  c .  r '  
ïf OT) bloemkool. Nacidwi jk  
1947. 
In 1946 kmien we tot de conclusie dat 10 graii zuivere stik­
stof per plant zeer dicirfc de optimum £ift onder de gegeven omstan­
digheden benaderde. Ora nu de3e gift nog wat nauwkeuriger vaat te 
stellen en ao mogelijk ook de juiste hoeveelheid fosforzuur en de 
juiste h ce veelheid kali vast te stellen, werd in de winter 1946-
1947 opnieuw een berust in^sproef op bloemkool .genomen» 
Het gronêhenssel bestond weer uit turfniolia, zand en een wei­
nig aroe tuingrond. 
'De analyse van dit gpon&aongsel was s 
Humus Ca CO-, *> pil Gloei- EaCl If P K 
S« * r|st . fo logr »ST mgr 
7.1 0.16 6.4 0.07 0.006 3.5 1.8 0.8 
De bemesting van de ditferse percelen was als vol<jfcï 
Groep r Grammen mest perplant. 


































































Voorts waren er nog enkele percelen otiberaest. Iedere groep 
bestond uit 18 putton, verdeeld over 6 rijen, behalve de groe­
pen die geen fosforzuur of geen kali of geen van beide toege­
diend werden; de^.e groepen 'bestonden uit 12 putten verdeeld over 
6 rijen {zie ook plattegrond). 
De bloeakool, soort gekruijfc Veentjes, werden op 2 Januari 
194? gepoot, 2 stuks per put. 
Tengevolge van de langdurige en strenge vorst in Januari en 
Februari sneuvelden een groot aantal planten, gr ;?erd. besloten 
over te poten. 
Op 12 Maart werd oonieuw gepoot, soort ttVedeslez"ten Alpha 
type. 
Sn door &et minder mooie plantia.ater.iaal en door de late 
pootdata verloor de proef veel van zijn betrouwbaarheid. 
Half Kei begon de oogst. De kool werd met en zonder blad 
gewogen. Zie voor de resultaten bijlage nö 1. 
Gewichten per plant net en zonder blad. 
Bemestin Gemiddeld gew. Geoiddelu gew. Verhouding | 
ÎÎ * K niet blad in gr. zonder blad in gr. bladîkool 
9 0 6 1714 ! 502 U tl 
9 li 6 1650 506 2*26*1 
9 3 6 1718 546 2.14*1 
9 4* 6 1643 433 2.8 *1 
12 0 8 1654 490 2.4 :1 
12 2 8 1662 529 2.3 :1 
12 4 8 1606 512 2.13:1 
12 6 8 1614 46? 2.4 *1 
9 3 0 1588 472 2.4 :1 
9 3 9 1629 5U 2.3 sl 
9 3 9 1653 463 2.5 :1 
12 4 6 1510 494 2.05*1 
12 4 4 1601 507 2.1 s 1 
12 4 L2 1592 500 2.2 *1 
9 0 ü 1499 498 2.01*1 
12 0 0 1564 461 2.4 *1 
0 0 0 406 132 2.1 *1 
Merkwaardig is dat de blad : koolve rhouding bij deze proef 
veel hoger is, dan bij de proef die genouen werd in 1946. Of 
dit toegeschreven moet worden aan de andere variëteit kool of 
aan de gewijzigde omstandigheden of aan beide is niet zo geroal 
kelijlc te zeggen. 
Veel lastbare resultaten leverde de^e proef niet op. 
Naaldwijk, 20 April 1948. 
A. «Tunelet. 
Bijlage nß 1 
Bloenkool 1947. Kas 7. 
Hij Groep aantal totaal Gewicht Gemiddeld 'gewiciifc 
gewicht kool totaal kool 
1 9-3-6» 3 4790 1860 1596 620 
2 9-3-6 4 6360 1850 1640 462 
3 S-3-6 A 7015 2110 1753 527 
4 9-3-6 6 9950 3260 1558 543 
5 9-3-6 0 _ — 
6 S-3-6 4 1110 2390 1943 596 
Totaj il gemiddeld, « * « *21 36085 11470 
„ 
1718 546 
1 9-lt-6 5 828Ö 2770 1656 554 
2 9-1t-b 3 51.30 1450 1717 453 
3 9-11-6 4 6530 2160 1632 540 
4 9-1-1-5 4 5510 1260 1378 215 
5 '9-11-6 . 4 6360 2035 1590 509 
6 9-11-6 3 6.120 1970 2040 857 
ïota; il jei:iio.dolu.i ,....23 37950 11645 1650 506 
1 9-4 £-6 6 9615 2275 
.. ..nu.,.. ,. « 
1603 379 
2 9—42—6 4 7620 182 ö I905 455 
3 9-4t-6 
_ 6140 2390 1628 473 
4 9-4-È--6 2 2520 630 1260 315 
5 9—4è—6 1 1440 450 1440 450 
6 9-4t-6 3 5170 1520 1723 507 
Tot as il -^esiddeld. .... 21 35505 9085 1643 433 
1 9-3-3 2 3770 IO3O -1 por. 515 
2 9—3—3 6 9290 2870 1548 475 
3 9-3-3, 4 6540 20 jiü 1635 503 
4 9-3-3 4 6360 2075 1590 519 
5 9-3-3 4 7100 1920 1775 480 
6 'o «.",«3 6 929O 3180 1540 530 
ïota; tl gemiddeld. • • •. « 2 6 4235O 13105 1629 504 
2 .  
Ri 3 Groep aantal j totaal gewicht gemiddeld ge wie lit 












































































































































































Tota^ .1 gemiddeld.» ..23 
" T 
37130 10750 1614 467 
Rij Groep aantal totaal gewicht gemiddeld i;ewiciit 
gewicht kool töfcaal tool 
1 12-4-4 5 7660 2005 o532 401 
2 12-4-4 5 0290 2840 1658 568 
3 12-4-4 6 8690 2330 1443 388 
4 12—4—4 4 6370 2220 1713 555 
5 12-4-4 4 7120 2470 1730 618 
6 12-4-4 5 7790 2330 1558 566 
Totà;: il gemiddeld« no » « » • «-./ 47420 14695 1601 507 
X 12-4-12 4 5570 1850 1393 463 
2 12-4-12 6 9340 2620 1557 437 
ri 
D 12-4-42 4 6720 2220 1680 555 
4 12-4-12 
r* 2 7570 1730 1514 346 
5 12-4-12 4 5830 2130 1707 545 
6 12-4-12 6 10120 3900 1687 650 
To ta; tl i^eciiddelü. ,....29 4 SlpO 14500 1592 500 
1 9-0-0 3 5040 1700 1680 567 
2 9-0-0 4 5260 1800 1315 450 
3 9-0-0 4 5810 1840 1453 460 
4 5—0—0 4 5840 2005 1460 501 
5 9-0-0 4 6560 2060 1640 515 
6 9-0-0 3 4480 1540 1493 r313 
Tot a? il ^eriiddeld O O ' • • • • 32990 
, , 
10945 1499 498 
1 12-0-Ü c. 34C0 700 740 350 
2 12-0-0 3 r : •  1440 1793 4 60 
3 12-0-0 4 6430 1900 1620 475 
4 12-0-0 3 4-30 1600 1477 5® 
5 12-0*0 3 3940 1150 1313 363 
6 12-0-0 3 4440 3.420 1460 473 






Groep aantal totaal j gewiciit 
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proef op uloesokool. • un mmiM' lit. .1, WH Iii.il »..ai.»».«. II« un II, .111 Wil— 
1947* 
In 1946 kv/a.;cn. v/o tot de conclusie dat 10 r.uivere stlk-
stoï' per plant mor dickt do oytL.a- ;.Lft onder cle gegeven oraotaa-
di^iieden bonadordo. Oa- nu de;;e ^4Tt nö& ntït nnai^setarirjor va: it to 
stellen en so H0&»1±$: ooi; ae «juiste 2iOGVoeliioid fosfonmur en de 
juioto h.evoollioid kill vast to otollen, 35ml in tie slater 1946-
1947 ojaieu? eon beicöstln^sproef op Maouiool fjononen. 
Hot jrondaoapaol ksataid weor uit tarfnol'., sand en oon ïfsi-
ni,;: arao tui^rofjd. 
De aiialyae van dit jr£Kadr,©a,;oel uaai 
iiumus 1 Ca CO..» î pli î *i j *• Gloei- j lîaOX II ? i'h 
* ! „ 5 
?> ; j 'J 1 lîgr rjcST 
7.X ? 0.16 6.4 
: ! î 
0.0? I 0.006 
1 
3.5 I.«-- J . 15 
i 
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Yoorts «raren er nog enkele percelen oJabeme^t,, Iedere groop 
l»yto:)d uit IS putten, verdeeld over 6 rijen, behalve do groe­
pen die geen formersu-ur o.f ^jeor; leali of geon van beide toege­
diend werden} de,:;o .;;racpe» doutoiiden uit 12 putten verdoold over 
6 rijen (sie ook platte^rajad). 
jvC bloeiidool, soort éjjo&raiflÉt ;/oontjeo, werden op 2 Jsuiuari 
1ï4? «geboot» 2 stads por ^ut. 
Xoiyovol^ v..ai de laijuurirp en y treibe vorat dj'x Januari en 
rearoari sneuvelden eon jroot aantal pleiten# >r ,&rd üeoloten 
over te poten. 
Op 12 Kaart word o ,nieuw gepoot, aoort "Veueoles^en Algha 
type. 
ün door Het i-ûnùor laooie pl-i*ituatoriaf.il on door de late 
pootdata verloor de proef veel van 'te trouwba;a&oid» 
Half noi be^on de oosjot. j j o  kool werd >;et en «onder bind 
gswogen. £ie voor de resultaten bij'. t.;e nQ 1. 
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}onidiield 
mndor dbid in rr. 
vrori30udin£ ; 
l/lïidîkool ' 
u 6 1714 >s. 24:1 
9 lj 6 163u 306 2.26ll 
S 3 6 171S 546 t. .14 »1 
9 4L  y O 1643 433 2.8 ll 
12 0 (.î 1654 4%' 2.4 11 
12 2 a 1662 52$ 2.3 si 
12 4 8 1606 512 2.1351 
12 6 •O ü 
"H 
0 
1614 ' 467 2.4 «1 1 
S 3 153C : 472 2.4 :1 
9 3 9 1625 1 5D4 2.a a ' 
9 3 9 1653 ; 463 2.5 ïl 
12 4 Q 1510 
... r., — 
! 494 2.05*1 
12 4 4 1601 ; 507 2.1 si 
12 4 L2 1592 ! 500 2.2 ïl ! i 
9 0 0 1429 ; 43B 
j , 
2.01:1 j 
12 0 0 1564 • 461 2.4 îl 
ô 0 ü 406 ; 132 
' 
2.1 Si j 
i 
3 
%r2afaardl& is dat do bladskoolvürzioudiiiG bij dose proef 
veel hOiSGT io, dan bij de ,.>roof die /^enonou word in 1S46« Of 
die toojoooijrovoi* noot wonden aan de ancioro variëteit kool of 
* 
aan do ^cvïijr.ijgd© ooatar..iâ^hodon of mui beide ia niet r,o ^eijcûs-
kelijk to 
Voel tastbare resultaten Xcvorde de:;« proef niet op» 
ïl:.ialdv?ijk» 20 tor il 194 B# 
Am JU' 
Bixlag© nä 1« 
J31oe; Jiool 1947* Kao ?• 
;]-ci?icirt ; 
kool : totaîii ___ __ i_ 
1860 1596 
Crotiidâoidi i (ïövïiclrt 
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gewicht m •IdOeld /pvficJit 




















































































































St/T30 1614 J 467 
3« 
R±i G-roop ? aantal totaal gevîieiit ; ^oziiddeld ^ewiciïfc 
i 
i 5 
gefticät kool I toi aal feoï 
1 12-4-4 7660 2003 1 0532 401 
2 12-4-4. ! 5 B23Ö 2840 ; 1658 568 
3 12—4—4 ' 6 8690 2330 1448 3ao 
4 12-4—4 ; 4 GS70 2220 ; 1718 555 
5 12-4-4 
; 
4 7120 2470 &7Q0 6X8 
6 12-4-4 ; 5 7790 2330 1558 566 
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Bemestingsproef op bloemkool. 
1947. 
In 1945 kwaden v;e tot de conclusie dat 10 gram zuivere stik­
stof per plant zeer dicht de optimum gift onder de gegeven omstan­
digheden benaderde. Om nu deze gift nog wat nauwkeuriger vast te 
stellen en zo mogelijk ook de juiste hoeveelheid fosforzuur en de 
juiste hoeveelheid kali vast te stellen, werd in de winter 1346-
1947 opnieuw een bemestingsproef op bloemkool genomen. 
Het grondmengsel bestond weer uit turfmolm, zand en een wei­
nig arme tuingrond. 
De analyse van dit grondmengsel was: 
Lad ' II P K 
°Ja mgr, mgr mgr 
Q.006 3.5 1.8 0.8 
Humus Ca CO^ pH Gloei-
1- I-
7.1 0.16 6.4 0.07 




































































Voorts Y/aren er nog enkele percelen ohbemest. Iedere groep 
bestond uit 18 putten, verdeeld over 6 rijen, behalve de groe­
pen die geen fosforzuur of geen kali of geen van beide toege­
diend werden; dese groepen bestonden uit 12 putten verdeeld over 
6 rijen (zie ook plattegrond). 
De bloemkool, soort gekruide Veentjes, werden op 2 Januari 
1S47 gepoot, 2 stuks per put. 
Tengevolge van de langdurige en strenge vorst in Januari en 
Februari sneuvelden een groot aantal planten. Er vera besloten 
over te poten. 
Op 12 Maart werd opnieu?/ gepoot, soort "Vedeslez"gen Alpha 
type. 
En door üet minder mooie plantmateriaal en door de late 
pootdata verloor de proef veel van zijn betrouwbaarheid. 
Half Mei begon de oogst. De kool werd met en zonder blad 
gewogen. Zie voor de resultaten bijlage nS 1. 
Gewichten per plant met en zonder blad. 
Bemesting Gemiddeld gew. jGemiddeld gew. , Verhouding 
IJ P K met blad in gr. jzonder blad in gr. ; blad:kool 
9 0 6 1714 502 24:1 
9 Ü 6 1650 506 2.26:1 
9 3 6 1718 546 ! 2.14:1 
9 4i 6 1643 433 : 2.8 :1 
12 
: 0  8 1654 490 : 2.4 :1 
12 : 2 8 ! 1662 529 ; 2.3 :1 
12 4 8 ; 1606 512 j 2.13:1 
12 
6 
: 8 1614 467 1 2.4 :1 
9 3 0 1588 472 ; 2.4 :1 
9 3 9 1629 5Ï>4 2.a :1 
9 3 9 1653 463 : 2.5 :1 
12 4 6 1510 494 , 2.05:1 
12 4 4 1601 507 2.1 :1 
12 4 12 1592 500 ; 2.2 :1 
9 0 0 1499 498 j 2.01:1 
12 0 0 1564 461 ; 2.4 :1 
0 0 > 0 406 132 2.1 :1 
Merkwaardig is dat de blad:koolverhouding bij deze proef 
veel hoger is, dan bij de proef die genomen werd in 1946. Of 
dik "toegeschreven moet worden aan de andere variëteit kool of 
aan de gewijzigde omstandigheden of aan beide is niet zo gemak 
kelijk te ssggan. 
Veel lasthare resultaten leverde deze proef niet op. 
Naaldwijk, 20 April 1948. 
A. Jumelet. 
Bijlage 1. 
Bloemkool 1947. Kas 7. 
Rij i Groep aantal l totaal Gewicht ' Gemiddeld (gewicht 
gewicht kool totaal : kool 
1 9-3-6» 3 4790 1860 1596 620 
2 9-3-6 4 6560 1850 1640 462 
3 9-3-6 4 7015 2110 1753 ! 527 
4 9-3-6 6 9950 3260 1658 543 
5 9-3-6 0 — — — — 
6 9-3-6 4 7770 2390 1943 598 
Totaal gemiddeld... . .21 36085 11470 1718 546 
1 9-Ü-6 5 8280 2770 1656 554 
2 9-H-6 3 5150 1450 1717 463 
3 9-l§-6 4 6530 2160 1633 540 
4 9 - l h - S  4 5510 1260 1378 315 
5 9-U-6 4 6360 2035 1590 509 
6 9-lè-6 3 6120 1970 2040 857 
Totaal gemiddeld,.. ..23 37950 11645 1650 506 
1 9-4t-6 6 9615 2275 1603 379 
2 9-4ir-6 4 7620 1820 1905 455 
3 9-41-6 5 8140 239O 1628 478 
4 9-4i-6 2 2520 630 1260 315 
5 9-4i-6 1 1440 450 1440 450 
6 9-4è-6 3 5170 1520 1723 507 
Totaal gemiddeld,.. . .21 34505 9085 1643 433 
1 9-3-3 2 3770 IO3O 1885 515 
2 9-3-3 6 9290 2870 1548 475 
3 9-3-3 4 6540 2O3O 1635 508 
4 9-3-3 4 6360 2075 1590 519 
5 9-3-3 4 7100 1920 1775 480 
6 9-3-3 6 929O 3180 1548 530 
Jotaal gemiddeld,.. ...26 42350 13105 1629 504 
Rij ; Groep aantal totaal • gewicht gemiddeld ge wie 
1 gewicht 
' f 
: kool totaal kool 
1 9-3-9 5 7940 j 2570 1588 514 
2 9-3-9 6 ij 10360 j 2620 1727 437 
3 ; 9-3-9 3 ! ! 8840 ! j j 2900 1768 580 
4 1 9-3-9 3 ; j 4920 ; 1020 1640 340 
5 : 9-3-9 6 ; 8515 : 2085 1419 348 
6 : 9-3-9 ; 5 
i 
;| 9000 1 2690 1800 538 
Totaal gemiddeld.» r ..30 : 49575 p-3885 1653 463 
1 i 12-4-8 4 ; 5770 I 2640 1443 660 
2 ; 12-4-8 4 j 6840 ! 2270 1710 • 568 
3 12-4-8 2 3210 
. 1  
: 910 i 1605 : 455 
4 12-4-8 1 3 4590 1360 1530 : 453 
5 12-4-8 : 5 '1 8710 ! 2200 1742 ; 440 
6 , 12-4-8 3 ! 4600 ; 1380 1533 ; 460 
Totaal gemiddeld.. . . .21 33720 10760 1606 512 
1 12-2-8 6 J 10080 : 3840 1680 : 640 
2 ; 12-2-8 6 ; 9780 : 2650 1630 ; 425 
3 12-2-8 5 7650 2420 1530 ; 484 
4 . 12-2-8 2 3580 ; 1070 1790 535 
5 12-2-8 : 5 8340 ; 2510 1668 502 
6 12-2-8 4 7100 i 2320 
! -
1775 580 
Totaal gemiddeld.. 46530 114810 1662 ! 529 
1 12-6-8 4 6000 î I860 1500 : 465 
2 12-6-8 6 
• 
10480 : 3100 1747 517 
3 12-6-8 4 : 7870 2550 1943 638 
4 12-6-8 4 5070 1080 1268 270 
5 12-6-8 3 4100 1280 1367 427 
6 12-6-8 2 3610 ! 880 1805 440 
Totaal gemiddeld.. ...23 37130 10750 1614 467 
Rij i Groep aantal ( totaal ' gewicht gemiddeldigewicht 
gewicht kool tot aal kool 
1 12-4-4 5 7660 2005 o532 401 
2 12-4-4 5 8290 2840 1658 568 
3 12-4-4 6 8690 2330 1448 388 
4 12-4-4 4 6870 2220 1718 555 
5 12-4-4 4 7120 2470 &780 618 
6 12-4-4 5 ! 7790 2830 1558 566 
Totaal gemiddeld,... .29 47420 14695 1601 507 
1 12-4-12 4 5570 1850 1393 463 
2 12-4-12 6 9340 2620 1557 437 
3 12-4-42 4 6720 2220 1680 555 
4 12-4-12 5 7570 1730 1514 346 
5 12-4-12 4 6830 2180 1707 545 
6 12-4-12 6 10120 3900 1687 650 
Totaal gemiddeld,... .29 46150 14500 1592 500 
1 9-0-0 3 5040 1700 1680 567 
2 9-0-0 4 5260 1800 1315 450 
3 9-0-0 4 5810 1840 1453 460 
4 9-0-0 4 5840 2005 1460 501 
5 9-0-0 4 6560 2060 1640 515 
6 9-0-0 3 4480 1540 1493 513 
Totaal gemiddeld,... .22 32990 10945 1499 498 
1 12-0-0 2 3480 700 740 350 
2 12-0-0 3 5380 1440 1793 460 
3 12-0-0 4 6480 1900 1620 475 
4 12-0-0 3 4430 1680 1477 560 
5 12-0-0 3 3940 1150 1313 363 
6 12-0.0 3 4440 1420 1460 473 
Totaal gemiddeld,... .18 28150 8290 1564 461 
4. 
Rij f Groep • aantal [ totaal ' gewicht f gemiddeld'gewicht 
I ! ; gewicht kool | totaal kool 
1 ! 9-0-6 4 I 6390 1790 ; 1598 448 
2 9-0-6 4 6980 2040 1745 510 
3 9-0-6 4 6590 1650 ; 1648 413 
4 9-0-6 4 7070 2280 1768 570 
5 9-0-6 3 5040 1580 1680 527 
6 9-0-6 2 3920 1200 1860 600 
Totaal gemiddeld 21 35990 10540 1714 502 
1 9-3-0 3 4310 1380 1437 460 
2 9-3-0 4 6300 2070 1575 518 
3 9-3-0 2 4050 880 2025 440 
4 9-3-0 4 5570 1585 1393 396 
5 9-3-0 2 3640 1010 1820 505 
6 9-3-0 1 1540 630 1540 630 
Totaal gemiddeld 16 25410 7555 1588 472 
1 12-0-8 4 6690 2140 1673 535 
2 12-0-8 3 4210 1001 1403 334 
3 12-0-8 3 4620 1380 1540 460 
4 12-0-8 1 1880 570 1880 570 
5 12-0-8 3 5760 1910 1920 637 
6 12-0-8 2 3310 840 1655 420 
Totaal gemiddeld 16 26470 7841 1654 490 
1 12-4-0 4 5100 1570 1275 393 
2 12-4-0 1 6840 2160 1710 540 
3 12-4-0 2 3780 900 1890 450 
4 12-4-0 2 2 980 1290 1490 645 
5 12-4-0 3 4060 1350 1353 450 
6 12-4-0 4 5930 2130 1483 533 
Totaal gemiddeld 19 28690 9400 1510 494 
0-0-0 40 I 16225 5285 406 132 
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